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ABSTRACT 
 
The fourth quarter in 2008 is the peak of Global Monetary Crisis, which is the decreasing of 
liquidity in companies around the world. The crisis also affected towards fluctuation of world petroleum 
price. Automotive industry in Indonesia was also affected towards cost of foreign exchange fluctuation 
and petroleum price due to the crisis. PT Astra International, Tbk. is assumed to represent automotive 
industry in Indonesia. The research is done through literature research and financial and sales report 
analysis in 2000-2008. The performance reduction is directly connected by the decreasing of earnings, 
especially in motor vehicle and parts sale in those years and also the increasing of cost of production, 
due to the increasing of import fee and transportation cost. Foreign exchange fluctuation and petroleum 
price directly affects the work performance of PT Astra Internasional. 
 




Kuartal keempat di tahun 2008 merupakan puncak dari Krisis Keuangan Global, yaitu turunnya 
likuiditas perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Krisis ini pun berpengaruh terhadap fluktuasi harga 
minyak dunia. Industri otomotif di tanah air sangat rentan terhadap perubahan di Fluktuasi kurs valuta 
asing serta harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi akibat krisis ini. PT Astra Internasional Tbk 
dianggap dapat mewakili industri otomotif di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara penelitian 
perpustakaan serta analisis laporan keuangan dan penjualan tahun 2000-2008. Penurunan kinerja 
tersebut secara langsung diakibatkan oleh: turunnya tingkat pendapatan, terutama di penjualan 
kendaraan bermotor dan suku cadangnya di tahun-tahun tersebut dan naiknya biaya pokok pendapatan, 
akibat naiknya biaya impor serta biaya pengiriman. Fluktuasi kurs valuta asing serta kebijakan harga 
bahan bakar minyak mempengaruhi kinerja PT Astra Internasional secara tidak langsung. 
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